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U N A O B R A D O C U M E N T A D A 
DEL PINTOR ANTONIO BARRAY 
En una nota de Adiciones ij correcciones a nuestra Memoria, pu-
blicada en el primer fascículo de nuestro BOLETÍN rectificábamos los 
datos que sobre el archivo parroquial de Vinaixa habíamos dado en 
la mencionada Memoria, comunicando la noticia de haber sido resti-
tuidos a aquella parroquia, entre otros documentos, los manuscritos 
del Rdo, D. Ramón Palau, mártir en la pasada revolución, que fué 
párroco de Vinaixa durante largos años. Mosén Palau había orde-
nado cuidadosamente y estudiado a fondo el archivo, reuniendo in-
finidad de datos con los que había redactado una monografía histó-
rica de dicha iglesia y un documentadísimo Rectorologío de la misma 
que empieza en el siglo X I V , dejando, además, un minucioso inventa-
tario de gran parte de su archivo, destruido por los rojos en 1936, 
pero del cual, gracias a la incansable labor de este erudito sacerdote, 
se conserva substancialmente salvada su interesante documentación. 
De sus preciosas notas sobre la historia de la parroquia de V i -
naixa, y atribuyendo al Rdo. Palau todo el mérito que le corresponde, 
entresacamos y publicamos los datos relativos al retablo de Nuestra 
Señora del Rosario de esta iglesia, que pintó el montblanquense An-
tonio Barray en 1571-1572. 
No se encontraba en ningún manual del archivo el contrato o 
capitulación para la construcción de este retablo, pero en los folios 
38 a 44 del libro titulado "Baci de Animas antich", además de algu-
nas notas sobre obras hechas en la capilla del Rosario yi pagas efec-
tuadas al mencionado pintor, contenía la transcripción del albarán 
que firmó Antonio Barray al recibir la última cantidad que se le 
adeudaba por su trabajo. 
Por estas notas venimos en conocimiento de que el pintor Barray 
estaba avecindado en Montblanch, y que había sido contratado antes 
del 14 de enero de 1571 para pintar el retablo de Ntra. Señora del 
Rosario, pues en esta fecha es entregada al artista, como primera 
paga del trabajo encargado, la cantidad de seis libras, existentes en 
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la caja de la Cofradía, producto de las cuestaciones hechas en la 
iglesia por el bacinero Juan Pinyol y del pan recogido en la villa por 
Arquera, encargada de esta colecta; (apéndice, documentos 1 y 2 ) . 
A 7 de mayo del año 1572 cobraba Barray otras tres libras; (apén-
dice, documento núm. 3) ; y en junio siguiente, cuando el retablo ya 
debía de estar terminado, recibe las quince libras restantes para com-
pletar la cantidad convenida, que fué de veinticuatro; (apéndice, 
documento núm. 4) . 
El 18 de noviembre del mismo año firmaba el pintor el albarán, 
extendido por el vicario de la parroquia, Rdo. Pedro París, confe-
sando haber recibido de manos del párroco, jurados y administrado-
res de la Cofradía del Rosario, toda la cantidad estipulada para la 
obra del retablo; (apéndice, documento núm. 5) . 
En las mismas notas encontramos datos de las obras hechas en 
la capilla del Rosario en preparación de la instalación definitiva del 
retablo. Fué cortada la roca que obstruía la parte inferior de la ca-
pilla para colocar de un modo más conveniente el altar, cobrando el 
obrero que hizo este trabajo, en mayo de 1572, la cantidad de ocho 
sueldos; (apéndice, documento núm. 3) . En junio, el tesorero adquiere 
una lámpara con su salvilla, cadenas y adornos por una libra y siete 
sueldos; la polea y la cuerda para esta lámpara costaron dos sueldos 
y seis dineros. Al mismo tiempo paga a Cosme, maestro albañii, que 
había reparado la capilla, cuatro sueldos, y a su peón, Guillermo 
Arquer, un sueldo y seis dineros; (apéndice, documento núm. 4 ) . 
Terminadas las obras de la capilla y quizá ya instalado el retablo, 
se reunieron los cofrades del Rosario el día 6 de julio del mismo año, 
tomando los siguientes acuerdos: l.u, celebrar todos los años la fiesta 
de Ntra. Señora del Rosario en el segundo domingo de mayo; 2," 
cantar cada domingo una misa matinal en el altar de la Cofradía, 
empezando en la próxima fiesta de la Asunción de Ntra. Sra.; se 
encarga el canto de la misa a una escolania formada por siete niños 
a los que preparará y dirigirá un clérigo hasta que estén bien expe-
rimentados en su cometido; cada monaguillo cobrará dos dineros, 
siendo excluido de la distribución el que llegue tarde, empezado ya 
el Gloria por el celebrante; 3.°, un mayoral tendrá el cargo de pagar 
a los monaguillos la cantidad señalada y de dar al celebrante la li-
mosna que sea de costumbre; 4.°, el mismo mayoral cuidará de en-
cender la lámpara de la Virgen, que deberá arder los domingos y 
fiestas durante el oficio; (apéndice, documento núm. 6) , 
Todos estos datos nos ofrecen un interesante ejemplo del fer-
vor y entusiasmo con que en la segunda mitad del siglo X V I se or-
ganizaban en nuestras parroquias las Codradías de la Virgen del 
Rosario y de la atención que ponían en dar solemnidad a su culto. 
La capilla del Rosario de la iglesia de Vinaixa es muy modesta, 
pues está formada solamente por un arco apuntado, abierto en el 
muro derecho de la misma, de un metro escaso de profundidad. 
Tampoco era muy suntoso su retablo, cuyas medidas eran más o 
menos de tres metros de alto, por dos de ancho. Desgraciadamente 
esta obra documentada del pintor Barray pereció, como tantos otros 
monumentos artísticos, en la devastación de la iglesia por los revolu-
cionarios de julio de 1936, y sólo poseemos de él algunas fotografías, 
de las que publicamos la de conjunto (lámina V ) . 
Estaba formado por tres cuerpos: predela con tres compartimien-
tos; cuerpo principal con hornacina central para la imagen y dos 
tablas laterales de dos compartimientos cada una; y coronamiento 
compuesto de una tabla central, con un semicírculo radiado encima 
y dos cartabones en los ángulos. 
Todos los compartimientos enumerados tenían escenas pintadas 
al óleo sobre tabla; los nimbos de las figuras y las orlas de los 
vestidos estaban doradas. Las escenas representadas eran: el Calva-
rio, en la tabla central del coronamiento, y la Anunciación de María 
en los cartabones, con la Virgen en el de la derecha y el Angel en el 
de la izquierda. Los compartimientos de la tabla derecha del cuerpo 
principal contenían los dos Misterios gozosos de la Visitación, en el 
inferior, y del Nacimiento, en el superior; en la tabla izquierda, los 
dolorosos de la Flagelación de Cristo y su Oración en el huerto. La 
imagen central estaba tallada en madera y policromada sobre oro. 
En la predela, los compartimientos laterales tenían ios bustos de Santo 
Domingo y San Roque, y el central la aparición de la Virgen del 
Rosario a un guerrero, escena conocida por el título del "milagro del 
caballero de Coluña", muy frecuente en los retablos del Rosario (1). 
El marco del retablo estaba constituido por una composición ar-
quitectónica de tipo plateresco, con columnitas torneadas y estriadas 
de capiteles toscanos, y arquitrabes con triglifos y rosetas; toda la 
superficie de este marco arquitectónico estaba sobredorada y poli-
cromada. 
( 1 ) Cfr. V . S E R R A B O I . D U . Llibre d'or del Rosari a Catalunya. (Barcelona 1 9 2 5 ) , 
pág. 22-23. 
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El arte de Antonio Barray, como puede apreciarse en la fotogra-
fía adjunta (lámina V ) , es muy modesto; sus colores son grisáceos 
y las figuras resultan muy alargadas y de miembros desproporciona-
dos; el dibujo de las caras y de los pliegues de los ropajes es poco 
hábil y algo duro. Tiene, con todo, un notable interés por ser una 
representación apreciable de nuestra pintura en una época muy de-
cadente en nuestra región, que tan buenos maestros había tenido en 
los siglos anteriores. 
Hasta 1936 era ésta la única obra documentada del pintor Barray, 
aunque no sólo no era desconocido su nombre (1), sino que también 
se tenían noticias de obras suyas, como una capitulación firmada en 
1566 para un retablo de San Cristóbal destinado a la iglesia de 
Puigpelat (2). En este documento se hace referencia, además, a otras 
pinturas que el mismo maestro había ejecutado en la Ermita de Nues-
tra Señora del Rosario en Vallmoll, ignoradas al publicar el Re-
verendo Pinyes su Monografía sobre dicho Santuario; pero cuando el 
Servicio del Patrimonio Artístico de la Generalidad, en septiembre 
de 1936 desmontó el retablo de la Ermita para llevarlo al Museo de 
Reus, fueron descubiertas, en bastante buen estado de conservación, 
las pinturas que Barray ejecutara sobre el muro del presbiterio alre-
dedor de la abertura del camarín de la Virgen, y que debieron de 
servir de retablo provisional hasta que, en 1580, fué construido el 
retablo definitivo (3). Estas pinturas, de las que se han tomado varias 
fotografías antes de colocar de nuevo el retablo después de la res-
tauración de la Ermita, serán oportunamente publicadas en este Bo-
letín. 
A base del retablo que publicamos y del estudio de las pinturas 
murales de Vallmoll, será posible, sin duda, confirmar la atribución 
a Antonio Barray de otras pinturas de parecido estilo y hasta el pre-
sente anónimas, y conocer bien el arte de uno de los pocos pintores 
de algún valor, que en la segunda mitad de! siglo X V I se esforzaban 
en continuar, bien que con resultados modestos, las tradiciones glo-
riosas de las escuelas tarraconenses de los siglos X I V y X V , 
PEDRO BATLLE HUGUET, PBRO. 
( 1 ) F I D E L DE M O R A G A S . L'art, els artistes i els artesans de Valls: Estudis Uni-
versitaris Catalans, vol. X I X (Barcelona 1934), pág. 286. 
( 2 ) R A M Ó N P I N Y E S , P V R E . Monografia de la Ermita de la Mare de Deu del 
Roser, de Vallmoll. (Montblanch 1935), pág. 25. 
(3) Ibldem, pág. 23-25. 
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APÉNDICE 
Documento núm. 1 Vinaixa. 14 de enero de 1571. 
Rendición de cuentas y entrega de una primera paya al pintor Barray. 
"A 14 de janer de 15/1 los bacines de la Verge Maria del Roser qui vui son en 
Joan Pinyol, del bací que va par la yglesia, y na Arquera, del pa que's pleguc per 
la vila, y donen comte en la forma següent: Primo se trobe en la caixa, vuy dit, ab 
dinés cías, 6 lliures; Ies quals 6 lliures se son donades a mestre Antoni Barray, 
pintor de Montblanch, per principi de paga del retaule que ha de fer de Ntra. Sra ' 
("Baci de Animas antich", [ol. .38). 
Documento núm. 2 Vinaixa, 14 de enero de 1571. 
Primera paga al pintor Barray por el retablo encargado. 
"A 14 de janer de 1571 pagaren los dits bacines a mestre Antoni Barray, pintor 
de Montblanch per principi de paga del retaule de Nra. Sra. que te de fer, sis 
lliures, dic 6 lliures". 
(.Ibidcm.. tol 40). 
Documento núm. 3 Vinaixa, 7 y 20 de mayo de 1572. 
Pagas al pintor Barray y al picapedrero. 
"A 7 de maig 1572 se dona al pintor a ferte lo retaule III lliures. A 20 de maig 
se dona al mestre que pica la roca de la capella y abaixa lo altar, 8 sous". 
(Ibidcm.. fol 43.) 
Documento núm. 4 Vinaixa, junio de 1572. 
Adquisición de objetos para el culto de la capilla del Rosario, cuenta de los 
albañiles y última paga al pintor Barray. 
(Pere Pinyol, baciner, •...) "de juny paga per una llàntia y bacina y cadenetes 
ab tot son guarniment, I lliure 4 s(ous). Paga per corrida y sogua, 2 sous 6 diners. 
Paga a mestre Cosme per reparar la capella, 4 sous; paga a Guillem, Arquer per 
manobrer. 1 sou, 6 diners. Paga al pintor lo compliment del retaule, que eren fins a 
24 lliures que costave. 15 lliures", 
(¡bidem., [ol. 44). 
Documento núm. 5 
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Vínaí.va, 18 dc noviembre dc 1572. 
Albarún del pintor Barray. 
"Està cn verilat com jo Tomi Barray confés haver hagut y rebut tota aquella 
cantitat de vosaltres rector y jurats y aininistradós de la Confraria de Nostra Se-
Hora del Roser, tota aquella cantitat quc's conté en ta capitulació a fi del retaule 
cíe Ntra. ScTiora, y perque es la veritat ne fas fer lo present albarà, fet per rnn 
tercera. Fet per mi Pere París, vicari de dit lloc. Fet a 18 del mes de nobembre 
He l'any 1572, Jo Antoni Barray otorgue lo sobre dit". 
(.Ibidem.. fol. 39). 
Documento núm. 6 Vinaixa. 6 de julio de 1572. 
Acuerdos de la Cofradía dc Ntra. Sra. del Rosario sobre el culto de su capilla. 
"A 6 dies del mes dc juliol de 1572, los confrares de la Verge Maria del Roser 
dc la vila de Vinaixa, congregats en la yglesia de dita vila, determinaren de aquesta 
hora en avant a fer la festa de la Verge Maria del Roser quiscún any lo segón 
diumenge de maig, ítem determinaren que per al dia de Nra. Sra. de agost primer 
vinent se comencé a dir una missa matinal cantada de la Verge Maria del Roser, 
y d'aquí cn avant se digué dita missa cada diumenge a la punta de sol. la cual 
han de cantar set minyons y un eclesiàstich fins que los minyons estiguen ben ex-
perimentats cn cantar dita missa, y a cada minyó se hage de donar dos dinés de 
distribució, y lo minyó que no serà a missa quan lo sacerdot començarà la Gloria, 
que aquell día no guanye res. Item, que lo dit majoral hage de tenir càrrcch dc pagar 
los scolanets que cantarán la missa y al sacerdot que la dirà, al qual dará de 
caritat, la acostumada. Item, que lo dit majoral hage de tenir a càrrech de il-luminar 
la llàntia de Nra, Sra., la qual ha de cremar dumenges y festes mentres se dirñ 
lo offici". 
(Ibidem., [ol. 44). 
L Á M I N A V 
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Retablo de Ntra, Sra. del Rosario dc la parroquia de Vinaixa, 
pintado por Antonio Barray en 1571-1572 (destruido en 1936). 
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L A M I N A V ! 
Retrato del Arzobispo D. Jaime Creus, pintado por Vicente López. 
Pintura al óleo sobre tela, de J.305 x 0.835 m. 
